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Abstrak 
 
 Best practices sharing merupakan bagian dari knowledge management 
yang berfungsi sebagai sharing atau berbagi pengetahuan ataupun pengalaman 
bermanfaat yang telah tercipta dan teruji secara aplikatif antara anggota 
organisasi berdasarkan pengalaman individu. Penelitian ini dilakukan di PT. 
Perkebunan Nusantara XI (Persero) Unit Usaha Pabrik Gula Djatiroto.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh „best 
practices sharing‟ terhadap kinerja petugas tanaman Pabrik Gula Djatiroto dan 
apakah kepemimpinan partisipatif memoderasi pengaruh „best practices sharing‟ 
terhadap kinerja petugas tanaman Pabrik Gula Djatiroto. 
Variabel yang digunakan adalah variabel best practices sharing, 
kepemimpinan partisipatif, dan kinerja. Hasil ketiga variabel tersebut memiliki 
kriteria tinggi atau setuju dengan masing-masing nilai berturut-turut adalah 4,05, 
4,10, dan 4,06. Analisa pengujian regresi moderator dilakukan dengan 
menggunakan metode residual. 
Berdasarkan pengujian hasil penelitian yang diperoleh, dapat disimpulkan 
bahwa best practices sharing yang dilaksanakan bidang tanaman secara positif 
dan signifikan berpengaruh terhadap kinerja petugas tanaman. Selain itu, 
kepemimpinan partisipatif secara positif memoderasi pengaruh positif dan 
signifikan  Best practices sharing terhadap kinerja petugas tanaman. 
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